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MENGUJI DISERTASI (S3): 
NO NAMA MAHASISWA LINK 
1.  SK Penguji Eksternal S3 Syarifuddin https://drive.google.com/file/d/1ahcO5FRBvV35
fiuStexRO6QZQXfK4Eqq/view?usp=sharing  




3.  SK Penguji Eksternal S3 Astriani Junaid https://drive.google.com/file/d/1YhNRNoxa0m
QN35wtEMP5GinqlH5OubZa/view?usp=sharing  
4.  SK Penguji Eksternal S3 Alim Syariati https://drive.google.com/file/d/1o9_b2lb5XdQx
5ujKold-lf8kqIPcY7Gb/view?usp=sharing  
5.  SK Penguji Eksternal S3 Arifin https://drive.google.com/file/d/1PRNRPF1d1r3
d8_SjH80C_ovstPPPyvQ6/view?usp=sharing  
6.  SK Penguji Eksternal S3 Riny Jefri https://drive.google.com/file/d/1twsimBcKCCIG
6i3Bn0fMcNtyjCp0hmKY/view?usp=sharing  








9.  SK Penguji Eksternal S3 Darmawati https://drive.google.com/file/d/1sAEvXqdvBflPa
JCUpfPuCm34q0dMUToy/view?usp=sharing  
10.  SK Penguji Promosi S3 Syamsul Rijal https://drive.google.com/file/d/1NA48CHQY3Xe
UNW7dthRs8GfqBazpOAUI/view?usp=sharing  
11.  SK Penguji Promosi S3 Munadi https://drive.google.com/file/d/1N_yI7Vvxet-
xk7THrsBJCw4vkH8V5P31/view?usp=sharing  
12.  SK Penguji Promosi S3 Budi Iswanto https://drive.google.com/file/d/1fFzFARNIA-
l4ENLpzvsxRMI1iFbQ01Nu/view?usp=sharing  
13.  SK Penguji Eksternal S3 Awaluddin https://drive.google.com/file/d/1m70Zys2HM
J4Mty17IR4f67boYp9tOD-d/view?usp=sharing  
14.  SK Penguji Eksternal S3 Saripuddin https://drive.google.com/file/d/1C-
3ZSOBOV3Fb3N8DJKBUQEfgxlPC2TAA/view?
usp=sharing  
15.  SK Penguji Promosi S3 Nur Rahmah https://drive.google.com/file/d/18Vm9IEaUH
xvdfoKbhFqUlk-jNYjKfDuS/view?usp=sharing  
16.  SK Penguji Promosi S3 Syarifa Raehana https://drive.google.com/file/d/116ofIfYKEkT
P_wTObmZgbxTuSnMu5exn/view?usp=sharin
g  
 
